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L. Komáromy Mariska, mint vendég
D E B R E C Z E N I
F olyó s iá m  53.
Kedden, 1897. évi
VÁROSI SZÍNHÁZ.
Bérlet 42 szám 
(Páros.)
november hó 23-án
omnann meséi
Regényes operette 4 felvonáxsbau. Zenéjét szedette Offenbach J.
S Z E M É L Y E K :
J
Hoffmann ineseiró — — Karacs I. > 
Lindorf tanácsos — — Békési Gy. J 
Cochenille lovász — — Sziklai M. > 
Luther csapiáros — — Szentes J. -
k
Első felvonás:
- Miklós \ 
1 Nathaniel 
j Wolfram > 
i Hermán 1 
J Vilmos )
„ L u t h e r c s a p s * é k e b e n . “
— Rubos Á. C
— Makray f diakok B#ir 1
— — Ungváry V. t
— — Fáncsy T. £
3 1 | — -  -  -  Pálfi B. 
j  2 1 — -• — -  Lendvay.
■j 3 \diákok — — Serfőzy Gy.
1 4 1 — — -  Herczeg.
^ 5 ) — — — Nagy József.
Hoffmann — — — Karacs I. » 
Lindorf mint Coppélius — Békési Gy. * 
Spalanzani pbisikus — Fenyéry M. * 
András szolga — Sziklai M. >. 
Olympia báb — — 1 . Komáromy M.C 
Miklós i , -  Rubos f 
Nathaniel | 1 0 — Makray -
Második felvonás „01 y m p i a.a 
] Wolíram ) — -  Boár - 
j Hermau ) diákok — ÜDghváry V. '  
j Vilmos ) — — — Fáncsi T. ► 
3 1 . — — — — — Cserényi A. r 
] 2 vendég — — Csepreghy I. " 
j 3 . — — Bartháné L. ►
3 4 .)  — — _  Békéssyné.
J 5. ) vendég -  — — Makrayné.
< 6 .)  — — — — Csepreghy i£. 
i 1 ) — — — - Rác* Dezső.
J 2 )  fiatalember — — Lendvay Ö.
* 3 ) —• — — — Marosi.i
Hoffmann — — — Karacs I. f 
Krespel, hangszerkészítő Bartha I. l 
Mirackel, csodaorvos — Békéssy £
Harmadik felvonás„ A n t ó n i a ^
3 Ferencz szolga — — Sziklay M. Q Miklós diák — — Rubos 
|  Antónia - — — L. Komáromy M y  Phantom — -  -  Serfőzy Zs.
Hoffuann — —• — Karacs I £ 
Lindorf — — — — Békési I. L 
Cochenille -- — —•’ Sziklai M. r 
Luther, korcsmáros — Szentes. £ 
Stella, énekesnő — L. Komáromy M.fc
Negyedik felvonás „ S t e l l a “ 
j Miklós \ — — -  Rubos. E 
j Nathaniel 1 — — — Makray. r 
-1 Wolfram \ diákok — Boár. r 
4 Hermán 1 — — Ungváry V. £ 
j Vilmos. ) — — — Fáncsy T. L
1 1-80,1 — -  -  — Pálfi B.
1 2-ik,l -  — Lendvay.
* 3-ik, \ diák -  — Serfőzy Gy.
< 4-ik,j — — — — Herczegh.
* 5-ik,| — — — — Nagy József.
* Muisa — — Cserényi A.
Földszinti és L em. páholy
Családi páholy............................
11. emeleti páholy......................
I. r. támlásszék az első 6 sorban
II. r. „ a VII.—X. sorig
III. r. „ a XL—XIV. „
H e l y á r a k :  
4 frt 50 kr.
6 
3 
l  
1
80
11
11
11
20 11
Emeleti zártszék 1* és II. sorban . — frt 60 kr.
„  „ a többi sorokban. — „ 50  „
Állóhely a földszinten........................... — „ 40  „
„ „ „ tanulók és katonáknak 30 „
Karzati állóhely hétköznapon — „ 20 „
vasár-és ünnepnapon 30 „f i
Jegyek délelőtt 9 —12, délután 3 - 5  óráig válthatók előre asz’nházi pénztárnál. Fsti pénztárnyitás 6  órakor. 
A tisztelt előjegyző közönség jegyeit az előadás naojín d éle lő tt 1 0 óráig tartja fenn  a pénztáros.
Az előadás kezdete 7 , vége 10 órakor.
Holnap, szerdán, 1897. évi november hó 24-én uj betanulással
I 3 0 I ^ 0 V A . I  N Á B O B  J L - E ^ L l^ í 'Y
Herezeg Ferencz színmüve.
Műsor: Csütörtökön, nov. 25-én: IV Henrik. Sziotnü 5 felvonásban. Irta: Shakspere Pénteken nov. 26-án ötödször: Trilby. George 
du Mauriar szenzácziós drámája, (bérletszünet) Szombaton, nov. 27-én ötödször: A kék asszony. Nagysikerű franczia operette ojdonság. 
Vasárnap, nov. 28 án délután: Hamupipőke, látványos tündérrege; este újdonságul e l ő s z ö r  A regruta. Eredeti népszínmű dalokkal, 
irta Rátkay Sándor.
Komjáthyné Z. Teréz, F. Káliay Lujza és Tauay Frigyes betegek.
igazgató.
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